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Mo`da mnogi kemi~ari to jo{ ne znaju, ali njihova se krovna ame-
ri~ka organizacija bori protiv besplatnoga pristupa informacijama s
njihova podru~ja djelovanja. Ameri~ko udru`enje kemi~ara (e.
American Chemical Society, ACS) tvrdi kako nedavno javnosti pred-
stavljena baza molekula sa slobodnim pristupom ugro`ava njihovu
uslugu, bazu sa`etaka rezultata kemijskih istra`ivanja (e. Chemical
Abstract Service, CAS), te nastoji privoljeti politi~are za ozakonjenje
ograni~enja slobodnoga pristupa kemijskome znanju. Istodobno,
isto udru`enje ima te{ko}a uvjeriti svoje vlastito ~lanstvo kako je to i
u njihovu interesu.
Pregledavanje novosti CAS baze svakodnevna je rutina mnogobroj-
nih kemi~ara. Rije~ je o bazi koja sadr`ava velik broj kemijskih for-
mula, njihovih struktura i svojstava, te s njima povezanih publikacija
i patenata. Ovisno o veli~ini, kemijski instituti, fakulteti i tvrtke za
pristup toj bazi pla}aju od nekoliko tisu}a do vi{e od stotinu tisu}a
ameri~kih dolara na godinu.
Neovisno o doista visokim tro{kovima pristupa, kemi~ari nemaju
drugoga izbora. Naime, pretra`ivanje baza stru~nih i znanstvenih
~asopisa ~esto ne rezultira iznala`enjem prave kemijske strukture,
stoga je ova baza jedini na~in pronala`enja otkrivenih molekula i
kemijskih reakcija, {to je mnogo br`e nego pretra`ivanje pojedinih
papirnatih izdanja ~asopisa. O va`nosti CAS baze svjedo~e mnogo-
brojni profesori na sveu~ili{tima ~iji je studenti pregledavaju sva-
kodnevno te pronalaze literaturu ili kemijske sastojke koji su im po-
trebni za zada}e tijekom studija.
S druge pak strane, PubChem je baza s besplatnim pristupom koju
je pro{loga rujna uspostavio ameri~ki Nacionalni institut zdravlja (e.
National Institutes od Health, NIH), a ~ini se kako ona ugro`ava mo-
nopol CAS baze. Rije~ je o mnogo manjoj bazi, za sada sadr`ava
oko 650 000 opisanih molekula (CAS sadr`ava podatke za njih oko
25 milijuna), koja je ponajprije namijenjena biolozima jer upu}uje
na informacije kao {to su dijelovi gena te s time povezane publikaci-
je u bazi biomedicinskih ~asopisa PubMed.
Me|utim, PubChem raste. Potkraj svibnja 2005. nadopunjen je po-
dacima iz baze koja okuplja podatke spektra kemijske nuklearne
magnetne rezonancije (NMRSiftDB) te iz baze Nature Chemical
Biology koja je pred sve svoje autore postavila zahtjev da svoje po-
datke {alju i u novu bazu.
Ameri~ko udru`enje kemi~ara nastoji uvjeriti javnost kako je javni
projekt koji se natje~e s privatnim sektorom zapravo gubljenje nov-
ca poreznih obveznika, dok naplata pristupa njihovoj bazi donosi
oko 375 milijuna USD na godinu, ~ime se pla}aju publikacije, savje-
tovanja, sastanci te osoblje te neprofitne organizacije. Stoga `eli
uvjeriti Kongres da prisili NIH da u svoje baze uvr{tava samo mole-
kule koje prona|u ili razviju istra`iva~i koje NIH i financira.
^elnici NIH-a tvrde kako takvi zahtjevi nisu u redu jer su sadr`aji na
koje upu}uju ove dvije baze razli~iti te su namijenjeni i razli~itoj pu-
blici. Me|utim, djelatnici CAS-a tvrde kako ve} gotovo svaki ke-
mi~ar smatra PubChem zamjenom za CAS. Kako bi ograni~ili nado-
punjavanje baze PubChem samo informacijama koje produciraju
istra`iva~i NIH-a, ACS je u ameri~koj saveznoj dr`avi Ohio, gdje
zapo{ljava 1 300 ljudi, anga`irao odvjetnike koji imaju zadatak
vr{iti pritisak na republikanskog ~lana Kongresa, voditelja podod-
bora koji odlu~uje o financiranju NIH-a. Nastojanja ACS-a bila su
poja~ana u vrijeme odr`avanja javne rasprave o prora~unu kojim bi
taj pododbor trebao raspolagati u 2006. te su rezultirala zakonskim
prijedlogom prema kojem bi se prisililo PubChem na objavu samo
onih rezultata do kojih se do{lo na osnovi istra`ivanja u sklopu
NIH-a. Zakon ne predvi|a zabranu objave ostalih rezultata, ali te{ko
}e se mo}i izbje}i njegova {ira primjena.
Mada mnogi kemi~ari nisu svjesni poku{aja da se ograni~i sadr`aj
PubChem baze, na mnogim su se internetskim stranicama pojavile
rasprave povezane s tom temom. Dobitnik Nobelove nagrade za
kemiju 1993. Richard Roberts smatra kako se ~ini da ACS svojim re-
akcijama ne radi vi{e u najboljem interesu znanstvenika koji ~ine
njegovo ~lanstvo, ve} postaje tr`i{no orijentirano poduze}e ~iji je
osnovni cilj stjecanje novca, te je kao osobni prosvjed na opisane
doga|aje odbio sudjelovati na nadolaze}oj konferenciji u organiza-
ciji toga udru`enja.
Prema rije~ima ~elnika ACS-a, NIH {iri dezinformacije prema kojima
se ~ini kako ACS nastoji zatvoriti PubChem, dok ACS zapravo `eli da
se u PubChem objavljuju samo one informacije koje su na po~etku
djelovanja te baze i bile najavljene. Novcem koji se pribavi od
pla}anja pristupa CAS bazi financiraju se znanstvene i stru~ne pu-
blikacije, {to bi moglo biti dovedeno u pitanje ako se smanji priljev
novca, dok se baza PubChem financira novcem poreznih obvezni-
ka.
Ideja se ne svi|a niti mnogim ~lanovima ACS-a te su na adresu
~asopisa Chemical Engineering News upu}ena mnogobrojna pro-
svjedna pisma. Mnogi razumiju nervozu koja se mo`e pojaviti zbog
potencijalne nadolaze}e konkurencije, me|utim ako je rije~ o ne-
~emu {to se nadopunjava, pa ~ak ako je i konkurentno, to ne mora
biti lo{e. Istodobno, postavljaju se zahtjevi za {to slobodniji pristup
bazama te znanstvenoj i stru~noj literaturi.
U me|uvremenu, skupina europskih kemi~ara poku{ava pridonijeti
rje{avanju nastaloga problema. Boje}i se kako bi istra`iva~i mogli
izgubiti ako se mnogobrojne informacije uklone sa stranica NIH-a,
nastoje prenijeti iste baze na stranice koje bi financirale europske
organizacije na koje ameri~ka vlada ne mo`e utjecati te se na taj
na~in ne bi mogao ograni~iti niti sadr`aj tih baza.
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